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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ 
©ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɩɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸɤɨɧɤɭɪɫɿɜ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɩɪɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ” ɭ 2004-2011 ɪɨɤɚɯ. 
Ȼɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɋɶɨɦɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 
©ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». ȼɢɤɥɚɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɟɦɢɪɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɰɶɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭɩɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɡɚɜɞɹɤɢ ɭɱɚɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɯ ɮɨɪɭɦɚɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɳɨɫɩɪɢɹɽɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɤɨɧɬɚɤɬɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ», Ɇɟɪɟɠɚ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ.  
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
©Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ» ɜɠɟ ɫɶɨɦɢɣ ɪɿɤ ɩɨɫɩɿɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɬɚɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɇɟɬɨɸ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɽ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɲɢɯ ɩ¶ɹɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɛɭɥɨ ɫɚɣɬ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ©ȼɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɚɬɨɪ»ɬɚɛɚɡɭɞɚɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ [1].  
Ɂ 2009 ɪɨɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɹɤɭ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ Maɣɤɪɨɫɨɮɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ,  ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɋɉȱɅɖɇɈɌȺ ȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ ɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖ-
ɇɈȼȺɌɈɊ». ɉɟɪɲɨɝɨ ɜɟɪɟɫɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ɫɬɚɪɬɭɜɚɜ ɋɶɨɦɢɣ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». ɐɟ – ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɟɬɚɩ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ: ɩɨɩɟɪɲɟ, ɜɿɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ «Ɇɟɪɟɠɚ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ; ɩɨ-
ɞɪɭɝɟ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɮɨɪɭɦɚɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɩɪɚɤɬɢɤɭɩɪɨɟɤɬɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɨɧɤɭɪɫɿɜ (European Innovative Teachers Forum).  
ɍɱɚɫɧɢɤɢɤɨɧɤɭɪɫɭɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹɧɚɫɚɣɬɿ ©Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» 
[2], ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɢɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɋɖɈɆɂɃ ȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ 
ɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ». ɍɱɚɫɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɚ. ɀɭɪɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ 10 ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɞɥɹɹɤɢɯɤɨɦɩɚɧɿɽɸ «Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ» 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ 10 ɩɨɞɚɪɭɧɤɿɜ. ɇɚɣɤɪɚɳɚ ɪɨɛɨɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɫɭɩɟɪɩɪɢɡɨɦɜɿɞɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ» (ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɣɉɄ 
laptop). Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɋɶɨɦɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɛɭɞɟ 
ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɜɠɭɪɧɚɥɚɯ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɭɲɤɨɥɿ ɬɚ ɫɿɦ¶ʀ» ɬɚ «Hi Tech ɭɲɤɨɥɿ». 
ɉɿɞɫɭɦɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ Ɏɨɪɭɦɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɧɨɜɚɬɨɪɿɜɜɦ. Ʉɢɽɜɿɜɛɟɪɟɡɧɿ 2011 ɪ. 
Ɂɚɩɪɨɲɭɽɦɨ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɋɶɨɦɨɦɭ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿ  
©ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ», ɛɚɠɚɽɦɨɬɜɨɪɱɨɝɨɧɚɬɯɧɟɧɧɹɿɩɟɪɟɦɨɝɢ! 
Ⱦɨɫɜɿɞɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜɩɨɤɚɡɚɜɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɿɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶɞɥɹ 
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɹɤ ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ, ɬɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɛɚɠɚɸɱɢɣ ɦɨɠɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɪɨɡɪɨɛɤɢɜɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɫɭɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɟɦɚɬɢɤɢɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɛɚɡɢɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɤɨɧɤɭɪɫɭ.  
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɫɟɦɢɪɿɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɬɚɫɬɜɨɪɟɧɨɩɨɬɭɠɧɟɫɯɨɜɢɳɟ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɮɿɡɢɤɢ, 
ɯɿɦɿʀ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɨɳɨ), ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ⱥ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɰɢɦ 
ɪɟɫɭɪɫɨɦɫɩɪɢɹɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜɩɨɥɹɝɚɽ ɭɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɛɚɡɢɬɚ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ (ɩɪɨɦɨɭɬɢɧɝ ɫɚɣɬɭ Ɇɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ) 
ɲɢɪɨɤɨʀɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀɝɪɨɦɚɞɢɞɨɭɱɚɫɬɿɜȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɚɯ.  
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2005 ɪɨɤɭ, ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɯ ɮɨɪɭɦɚɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Microsoft. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɰɶɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɭȯɜɪɨɩɿɿɫɜɿɬɿ, ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɤɨɧɬɚɤɬɢ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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